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Ja es va dir, només començar la guerra, que la primera víc¬
tima en seria la informació. Si sempre és difícil que la informa¬
ció sigui neutral i objectiva, en una guerra és impossible. A les
poques setmanes d'haver esclatat la guerra, ja ens preguntà¬
vem quina mena d'informació ens estan donant. Més ben dit,
quina realitat hi ha darrere de la informació que rebem.
L'objectivitat total no és humana, però hem de reconèixer
que cada vegada es fan més esforços per tendir a una visió més
acurada, si no dels fets, almenys de la diversitat. Si comparem
aquesta guerra amb la del Golf, hem millorat. Aleshores, hi
havia una única font d'informació, la CNN. Ara hi ha més d'una
desena de fonts diferents. La diversitat, però, implica contra¬
dicció i disparitat de punts de vista. És normal i inevitable. En
tota guerra hi ha dos bàn¬
dols i cada un explica la seva
història. Un veu víctimes i
màrtirs on l'altre veu herois;
el que un descriu com a
ocupació o agressió, l'altre
ho presenta com a allibera¬
ment; uns donen la paraula
als militars, mentre que els
altres ensenyen presoners
de guerra. Tot cal posar-ho
entre cometes, que és la ma¬
nera de dir que les paraules
no tenen un referent real. I
atès que la confrontació in¬
ternacional es reflecteix en
una confrontació interna,
aquí la visió dels esdeveni¬
ments és igualment contra¬
dictòria: tenim el punt de
vista governamental i
l'antibel·licista. Els informatius de TVE no són els de Tele 5, ni
els de RNE són els de la SER, ni l'ABC coincideix amb El País.
Podem estar satisfets de rebre una descripció diversa dels
fets, que s'expressin diferents veus o, si més no, totes dues veus
enfrontades: la dels àrabs i la dels angloamericans? Que la in¬
formació sigui plural no implica que sigui clara. Tot al contra¬
ri, és molt confusa. Les dades no sols són contradictòries, sinó
que generen interrogants que ningú no respon. Hi ha molts
refugiats? Cap a on van els que fugen? Com estan vivint la guerra
els iraquians? Les escoles funcionen? Arriba on ha d'arribar
l'ajuda humanitària? I el més important: quin balanç real es
fan els angloamericans dels objectius de la guerra? Els respon¬
sables mediàtics ens diuen que la seva missió és difondre la
diversitat de notícies que arriben a les emissores per tal que els
receptors ens construïm la nostra narració dels fets, com si amb
les diferents peces del puzle poguéssim dibuixar fàcilment una
realitat que ni veiem ni entenem. La veritat és que tanta infor¬
mació només augmenta la confusió. Si ens hi posem, potser
serem capaços de mediar entre les informacions de cada bàn¬
dol i copsar les exageracions i els eufemismes de cadascú. Ara
bé, no tenim manera ni dades per escriure el guió del que ha
passat fins ara.. Som víctimes de la informació que propicien
sobretot la televisió i Internet: en directe i les 24 hores del dia.
La immediatesa no pot ser ubiqua, ni el directe pot donar visions
de conjunt, de manera que sabem moltes coses que no estem en
condicions de lligar. Totes les imatges són segurament reals, però
són fragments d'una realitat molt més complexa i que se'ns escapa.
El directe i el "pressen-
tisme" simplifiquen inevi¬
tablement la realitat, com
també ho fan les imatges
que busquen teatralitzar la
notícia, fer-ne un especta¬
cle. Deixant a part alguna
excepció -imatges de vícti¬
mes massa explícites-, no
podem queixar-nos que
s'hagi fet una utilització
morbosa de les víctimes de
la guerra. Una guerra és
una guerra i tampoc seria
vàlid ocultar les desgràcies.
També cal reconèixer que
les tragèdies personals es
tracten amb més cura que
fa uns anys, si més no per¬
què hi ha autoritats que han
fet recomanacions al respec¬
te i vigilen que aquestes es compleixin. Ara bé, les imatges només
són imatges: simplifiquen els fets i no substitueixen la narració.
En resum: Insatisfacció davant la confusió que la informa¬
ció genera. "Una gran part d'aquesta guerra és invisible per als
outsiders", comentava The Economist, després de preguntar-se:
"Però, qui està guanyant la guerra?" En la societat de la informació,
aquesta hauria de ser adequada per produir coneixement. Hauria
de ser transparent. I no ho és perquè el que falta no és tant una
millor feina periodística, sinó més explicacions per part dels
que han provocat l'horror que sempre és una guerra. Ni el
president Bush ni el Pentàgon estan donant comptes del que
passa. Blair només es justifica i Aznar calla tot el que pot. No
informen, fan propaganda. Els periodistes estan complint. No
diria el mateix dels primers responsables de la guerra.
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